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    ABSTRAK 
 
Dieta Ayu Lestary (1604773) Pengaruh Penggunaan Media Animasi 
Berbasis Nilai Dalam Pembelajaran PPKn Terhadap Penguatan 
Karakter Gotong Royong Siswa SMP 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh budaya gotong royong yang 
merupakan salah satu budaya di Indonesia mulai jarang diterapkan 
karena adanya arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara faktual 
dan aktual mengenai pengaruh penggunaan media animasi berbasis nilai 
dalam pembelajaran PPKn terhadap penguatan karakter gotong royong 
siswa. Pendekatan yag digunakan adalah kuantitatif dengan metode 
eksperimen kuasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket, 
tes essay, daftar gejala kontinum dan observasi. Teknik analisis data 
deskripsi variabel, uji normalitas, uji homogenitas, uji perbedaan dua 
rata-rata dan uji korelasi. Lokasi penelitian di SMP Laboratorium 
Percontohan UPI Bandung dengan sampel berjumlah 54 siswa yang 
terdiri dari dua kelas yaitu kelas VIIA sebagai kelas eksperimen dan 
VIIE sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian ialah (1) terdapat respon 
positif siswa dalam penggunaan media animasi berbasis nilai dalam 
pembelajaran PPKn pada kelas eksperimen (2) terdapat perbedaan 
pengetahuan gotong royong siswa antara kelas eksperimen dengan kelas 
kontrol dalam pembelajaran PPKn (3) terdapat perbedaan sikap gotong 
royong siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol dalam 
pembelajaran PPKn (4) terdapat perbedaan perilaku  gotong royong 
siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol dalam pembelajaran 
PPKn (5) penggunaan media animasi berbasis nilai dalam pembelajaran 
PPKn berpengaruh positif dan signifikan terhadap penguatan karakter 
gotong royong siswa SMP 
 
Kata kunci : media animasi, karakter gotong royong. 
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ABSTRACT 
 
Dieta Ayu Lestary (1604773) The Influence of Value-Based 
Animation Media In PPKn Learning Towards Strengthening 
Character of Gotong Royong of Junior High School Students 
 
This research is motivated by culture gotong royong which is one of the 
culture in Indonesia is rarely applied because of the flow of 
globalization and technological progress. This study aims to know and 
obtain a factual and actual picture of the effect of using value-based 
animation media in learning PPKn to strengthen the character gotong 
royong of students. The approach used is quantitative with quasi-
experimental methods. Data collection techniques were carried out by 
questionnaire, essay test, and continuum symptoms list. Techniques of 
variable description data analysis, normality test, homogeneity test, two 
average difference test and correlation test. Location of research at SMP 
Laboratory Pilot UPI Bandung with sample amounted 54 students 
consisting of two classes that class VIIA as experiment class and VIIE 
as control class. The result of the research is (1) there is positive 
response of students in using value-based animation media in the 
learning of PPKn in experimental class (2) there is difference of 
knowledge of mutual cooperation between experiment class and control 
class in PPKn learning (3) class experiment with control class in PPKn 
learning (4) there is difference of mutual behavior of students between 
experiment class and control class in PPKn learning (5) use of value-
based animation media in learning PPKn have positive and significant 
influence to the strengthening of gotong royong character of junior high 
school students 
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